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Mācīšanās neapstājas līdz ar skolas vai augstskolas absolvēšanu. Mēs turpinām 
mācīties  darbā,  caur  personīgām  interesēm,  kā  arī  mijiedarbojoties  ar  citiem. 




ir  gatavi  tās  ieviest  paši. Mūžizglītības nepieciešamību nosaka  strauji  notiekošās 
pārmaiņas,  un,  lai mēs  spētu  būt  klātesoši  notiekošajiem procesiem,  ir  jāturpina 
nepārtraukti mācīties. 
Latvijas  ilgtspējīgas  attīstības  stratēģijā  līdz  2030.  gadam  (Latvija  2030)  kā 
viena no būtiskākajām prioritātēm tiek izvirzīta ieguldījums cilvēkkapitālā. Mūsu 
galvenais kapitāls ir cilvēki – viņu spējas, zināšanas un talanti. Lai to nodrošinātu, 













 3)  izstrādāt  efektīvas  mācīšanas  un  mācīšanās  metodes  un  kontekstus,  lai 
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Mūžizglītība (angl.  lifelong learning)  ir definēta kā izglītības process cilvēka 
dzīves  garumā,  kas  balstīta  uz mainīgām  vajadzībām  iegūt  zināšanas,  prasmes, 




Mūžizglītība  ietver ne  tikai  formālo un neformālo  izglītību, bet  arī  ikdienas 
(informālo)  mācīšanos,  kur  mācīšanās  notiek  ikdienā,  darba  pieredzē,  apgūstot 







mies. Kā  rāda prakse,  pieaudzis  cilvēks vislabāk mācās,  ja  redz  iespēju  iegūtās 
zināšanas lietot praksē, ja tiek atzītas viņa vajadzības pēc pašapliecināšanās, vien-
līdzīgas komunikācijas, pašcieņas, ja tiek cienīta viņa individualitāte un pieredze. 











spēju un  izpratnes pilnveidošana. Mācīšanās notiek, analizējot un  izzinot  super-
vizējamā darbu. 
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veidošanai  un  profesionālo  jautājumu  formulēšanai  un  izzināšanai. Drošās,  cieņ-
pilnās, uz pieņemšanu un empātiju balstītās attiecībās mācīšanās norit veiksmīgāk. 
Supervizors  ir klātesošs, pamudina uz zinātkāri,  izpēti un paļaujas, ka dalībnieki 












Mūsdienu  prioritāte  izglītībā  ir  skolēncentrēta  un  studentcentrēta  izglītība, 
turpretī  iepriekš  galvenais  bija mācību  saturs. Realizēt  šādu  pieeju  ir  iespējams, 
tikai izprotot sevi, savas reakcijas, vajadzības, gaidas, esot empātiskam, spējīgam 
pamanīt,  izzināt  un  izprast  izglītojamā mācību  vajadzības  un  emocionālo  fonu. 
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Supervizora  zināšanu  bagāžā  ir  dažādas  metodes,  kas  supervīzijas  procesu 
padara atraktīvu, aizraujošu un jēgpilnu. Metode bieži vien ir palīgs vai stimuls, lai 
veicinātu refleksiju. Caur šādu refleksīvu darbību notiek mācīšanās, radot iespēju 
novērot  personīgo  domu  un  spriedumu metakognīciju  (kā  es  domāju  par  to,  ko 




H. U. Šlumfs  (Schlumpf, 2020),  tā  ir prakse, kā aktīvi veidot mūsu domāšanu un 
uzvedību vēlamā veidā – gan individuāli, gan komandas vai organizācijas līmenī. 




izglītībā un apmācībā galvenokārt  ir  atkarīga no dalības neformālajā  izglītībā un 
apmācībā, supervīzija ir nozīmīgs profesionālās pilnveides veids.
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